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ةيداصتقلاا ةسسؤملا يف ةيميظىتلا ةفاقثلا داعبأ ليلحتي ةسارد:  ةسارد
 رئازجلاب دًلجلا ةغابد تاسسؤم هم ةىيع ىلع ةيواديم
Studying and Analyzing of Organizational Culture Dimensions in The Economic 
Enterprise: Field Study in a Sample of Tanning Enterprises in Algeria 
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صخمم:  
 عوضوم ةساردلا هذى تلوانت ةساردوليمحت نتلا ةفاقثلا داعبأ يف ةيميظرئازجلاب دومجلا ةغابد تاسسؤم،  ىمع ةساردلا تقبطو نم ةنوكم ةنيع
(142)  ًافظوم، عمتجم لصأ نم ةساردلا نوكملا نم (714 )فظوم . ةساردلا تمدختسا ثيحنايبتسلاا  تامومعملا عمجل ةيسيئر ةادأك
بد تاسسؤم يف نيمماعلا فمتخم ىمع ايئاوشع نايبتسلاا عيزوت متو ،تانايبلاو ةيميظنتلا ميتايوتسم فلبتخا ىمع كلذو ،دومجلا ةغا(ةرادإ 
،ايمع ةرادإ ىطسو، ةرادإ ايند ،ةيطمن فئاظو.) تصمخو ةساردلا جئاتن نم ةعومجم ىلإ نم يمي ام ايمىأ:  * عيمج كاردإ ىوتسم عافترا
 ،ةيميظنتلا ةفاقثلا داعبأ( ،ليمعلاب وجوتلا،سناجتلاو قاستلاا  ،جئاتنلاب وجوتلاقلا ،فيكتلا ىمع ةردقيرفلاب وجوتلا)  ميققحت انمجس ذإ تايوتسمب
،ةعفترم  يدعب ادعام(راكتبلااو عادبلإا عيجشت ،طبارتلاو ءاوتحلاا) نيذلا ، ميققحت انمجسةطسوتم تايوتسمب ؛ * نيبت كانى نأبقافتا  يف
تاروصتو ءارآ  كاردإ لوح رئازجلاب دومجلا ةغابد تاسسؤمب نيمماعلااقثلا داعبأ ،ةيميظنتلا ةففلبتخا نم مغرلا ىمع كلذو ( عونلا
ةسسؤملا ةعيبط ،يفارغجلا عيزوتلا ،ةفيظولا ةعيبط ،ةمدخلا ةدم ،يميمعتلا ىوتسملا ،يعامتجلاا) ، مينأ لاإ نيقفتم ريغ داعبأ كاردإ لوح
 بسح ةيميظنتلا ةفاقثلافظوملا رمع ،ةمدخلا ةدم ،لمعلا دوقع ةعيبط مب نيمماعلا طبرت يت اميتاسسؤ. 
ةيحاتفم تاممك: ةيميظنتلا ةفاقثلا؛ ةيميظنتلا ةفاقثلا داعبأ؛  رئازجلاب دومجلا ةغابد تاسسؤم
 فينصتJEL: M140 ،L210 ،L250 
Abstract: 
This study dealt with the issue of study and analysis of organizational culture dimensions in Leather-tanning 
institutions in Algeria, the study was applied to a sample of (142) employees, out of a study population of (714) 
employees. The study used a questionnaire as a key tool for gathering information and data, The questionnaire 
was distributed randomly on various workers in the leather tanning institutions, and so on different organizational 
levels (Top management, Middle management, Lower management, Typical functions), The study 
concluded to a set of results including the following:  The high level of awareness of all the dimensions of 
organizational culture (customer orientation, consistency and coherence, results orientation, adaptability, team 
orientation) as we noticed high levels, except two dimensions (creativity and innovation encouraging, inclusion 
and cohesion) in which we noticed medium levels ;  The study revealed that there is agreement in the views and 
perceptions of workers in the leather tanning institutions in Algeria, about the realization of organizational 
culture dimensions, and in spite of the difference of (gender, educational level, duration of service, the nature of 
the job, geographical distribution, the nature of the institution), but they disagree about the perception of the 
dimensions of organizational culture by: age of employee, length of service, the nature of employment 
contracts that bind workers in their institutions. 
Keywords: Organizational culture; Dimensions of organizational culture; Leather-tanning institutions in Algeria 
Jel Classification Codes : M140, L210, L250 
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لقد حظيت الثقافة بشكل عام والثقافة التنظيمية بشكل خاص باىتمام الكثير من عمماء الإدارة 
المنظمات، نظرا لما  اجتماع عمم وكذا البشرية الموارد وا  دارة التنظيمي والسموك الإدارة الاستراتيجية ومنظري
وسموك الأفراد العاممين، وبالتالي التأثير  ليا من دور فعال في تحديد كفاءة وفاعمية التنظيمات الإدارية،
كما تعد الثقافة التنظيمية من المتغيرات الأساسية التي تعمل عمى  .عمى كفاءة وأىمية القرارات الإدارية
تشكيل العديد من السموكيات التنظيمية التي تتحدد بناًء عمى أبعاد الثقافة التنظيمية، التي تختمف 
 . وتنوع الدول التي تنتمي إلييا ىاتو المنظماتطبيعة المنظمات  ختلبفاب
وكما ىو الحال في بيئة الأعمال العالمية، فإن المؤسسات الاقتصادية في الجزائر أصبحت 
أكثر انفتاحا عمى بيئة تنافسية مغايرة لمظروف التي نشأت فييا، مما أوجب عمييا إعادة النظر في 
العاممين عمى ثقافة تنظيمية قادرة عمى تفعيل وتشجيع  سيخوترممارساتيا التنظيمية والتوجو نحو بناء 
لتدعيم النسيج الاجتماعي والنفسي وخمق أسس  المؤسساتالتي تحتاجيا  السموكيات الإيجابيةممارسة 
 .المؤسساتالتعاون داخل 
الثقافة التنظيمية، انطلبقا من محاولة  لدراسة وتحميل أبعادفي ىذا الإطار تأتي دراستنا ىذه 
في وكذا دراسة وتحميل مستوى إدراك أبعاد الثقافة التنظيمية  وأبعادىا، لتعريف بمفيوم الثقافة التنظيميةا
بالتطبيق  وذلك جوانبعدة  من ودراستو الموضوع ىذا عمى الضوء بتسميطالمؤسسات الجزائرية، وذلك 
كعينة في الدراسة  متخذين مجموعة من مؤسسات دباغة الجمود ،صناعة الجمود بالجزائر قطاع عمى
. الميدانية
الإطار المنيجي لمبحث : المبحث الأول
طرح الإشكالية والأسئمة الفرعية  :أولا
والخصائص البيئية التي تعمل في الجزائرية إذا أمعنا النظر في الأوضاع المالية لممنظمات 
انخفاض الانتماء  اوالتي من أىمو ،المنظماتىاتو تواجو التحديات التي ظميا لأدركنا مدى أىمية 
والولاء التنظيمي، تغير نسق قيم الأفراد العاممين بالمنظمة، المنافسة المحمية والعالمية، تزايد المطالب 
من ىذه المنظمات، ولذلك أصبحت الحاجة ممحة  وتوقعاتوالمجتمعية وكذا تزايد مطالب الجميور 
يف والتعامل مع المتغيرات البيئية في حدود عمى التكنحو بناء وترسيخ ثقافة تنظيمية قادرة ومتزايدة 
الاختلاف في درجة ما مدى : عمى النحو التالي دراستنا يمكن صياغتياإشكالية ليذا فإن و. إمكانيتيا
؟  مؤسسات دباغة الجمود بالجزائرب لدى العاممينإدراك طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة بأبعادىا 
: للئجابة عمى الأسئمة التالية تسعىسة واستناًدا إلى ذلك فإن ىذه الدرا
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ما مستوى إدراك أبعاد الثقافة التنظيمية في مؤسسات دباغة الجمود من وجية نظر العاممين   
 ؟فييا
ىل أن ىناك فروق في إدراك متغيرات الدراسة لدى العاممين تعزى لمعوامل الشخصية   
 ؟والوظيفية
 البحث فرضيات :ثانيا
لأبعاد الثقافة التنظيمية لدى العاممين في  مرتفعمستوى إدراك  يوجد »:الفرضية الأولى  
 .»مؤسسات دباغة الجمود محل الدراسة
 في إدراك ،)10.0 ≤ α(توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  »:الفرضية الثانية  
لنوع ا(تعزى لمعوامل الشخصية والوظيفية  بعاد الثقافة التنظيمية،لأ العمال المستجوبين
الاجتماعي، عمر الموظف، المستوى التعميمي، مدة الخدمة، طبيعة الوظيفة، طبيعة عقود 
 .»)العمل، التوزيع الجغرافي، طبيعة المؤسسة
أىداف البحث  :ثالثا
  :ىذه الدراسة إلى تيدف
في إثبات الجدوى من الأداء  ىا، ودورأبعاد الثقافة التنظيميةمفيوم لتوضيح الخمفية النظرية  
 ؛بالنسبة لممؤسسات الاقتصاديةل لشاما
، طبقًا للآراء عينة الدراسة، أبعاد الثقافة التنظيميةالتعرف التحميمي الميداني عمى واقع إدراك  
 ودعم النتائج الواردة بالتفسيرات المناسبة؛
الخروج بعدد من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تكون ذات فائدة سواء لمباحثين الميتمين  
مؤسسات دباغة الجمود ىذا البحث أو لمممارسين من المديرين والمسؤولين عن إدارة  ضوعبمو
 .بالجزائر
 البحث أىمية: رابعا
: يمي مما أىميتويستمد البحث  المستوى العممي عمى
أنو يعد مكمًلب لما سبق من دراسات في ىذا المجال الحيوي في إدارة الاعمال، خاصة -1 
جراء المزيد من البحوث الميدانية المرتبطة بتفسير محددات السموك وأن ىناك حاجة ماسة لإ
  .الجزائرية الإنتاجية في المنظماتخصوصًا الإنساني 
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 والسيكولوجيىتم بالجانبين الاجتماعي تالميمة التي أن الموضوع يعتبر من الموضوعات -2 
ولا تحظى بالأىمية والاىتمام لممنظمة والتي تعتبر من الأبعاد الميممة في العديد من منظماتنا 
  .اللبزمين
:  فيستمد البحث أىميتو مما يميالمستوى التطبيقي أما عمى 
مؤسسات دباغة الجمود محل لدى ة السائدالثقافة التنظيمية لمستوى تصور واضح تكوين  
.  الدراسة
في إيجاد تحميل سموكيات وتصرفات الأفراد ومعرفة القيم والسمات الثقافية المشتركة يساعد  
. المثمى لمتأثير عمى الأفراد وتوجيييم التوجيو الأمثل الطريقة
البحث  حدود :خامسا
ومعالجة الإشكالية محل البحث، قمنا بوضع حدود وأبعاد الدراسة  الموضوعبيدف التحكم في 
: يمي فيماوالمتمثمة أساسا 
أبعاد الثقافة دراسة وتحميل  اقتصرت الدراسة بشكل أساسي عمى: الحدود الموضوعية .1
 .بالجزائر في مؤسسات دباغة الجمودالتنظيمية 
مؤسسات قمنا بإسقاط الدراسة النظرية في شكل دراسة ميدانية عمى عينة من  :الحدود المكانية .2
لك ذكل من الشرق والوسط والغرب الجزائري وفي  جغرافيا والتي تتواجد ،دباغة الجمود بالجزائر
إضافة  ،)جل، أم البواقي، باتنة، الجمفة، وىران، عين تموشنتجي( بتواجدىا في كل من ولاية
، والعمر الإنتاجي، وعدد العمال، الحجموتباينيا عن بعضيا البعض من حيث إلى تنوعيا 
ناىيك عن عراقتيا ، والقطاع القانوني، والشكل القانوني، ورقم الأعمال، والتوزيع الجغرافي
 الثقافة التنظيميةوتحديد طبيعة ا أكثر في تشخيص وقدميا نسبيًا في الجزائر مما يساعدن
 . السائدة بأبعادىا لدى العاممين بمؤسسات دباغة الجمود بالجزائر
في مؤسسات دباغة قمنا بتوزيع الاستبانة عمى عينة عشوائية من العاممين  :الحدود البشرية .3
لف المستويات من مختالجمود في الجزائر عمى اختلبف تصنيفاتيم ومراكزىم الوظيفية و
 ).الإدارة العميا ـ الإدارة الوسطى ـ الإدارة الإشرافية ـ الوظائف النمطية( الإدارية
 .6102/  5102سنة جانفي من / خلبل شيري ديسمبرىذه الدراسة  أجريت: الحدود الزمنية .4
البحث  ومنيجأسموب  :سادسا
 الإشكالية المطروحة، تم من أجل تأكيد أو نفي الفرضيات السابقة التي تسعى للئجابة عمى
 .، الذي ينسجم مع طبيعة وأغراض ىذه الدراسةالمنيج الوصفي التحميمياستخدام 
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الإطار النظري لمبحث : الثانيالمبحث 
 النظري والفكري لمفاىيم كل منيتعرض الباحث في ىذا الجزء من الدراسة إلى تحميل الإطار 
. أبعادىا المختمفةوكذا الثقافة التنظيمية 
ماىية الثقافة التنظيمية  :ولاأ
تعد الثقافة التنظيمية أحد المحددات الرئيسية لطبيعة السياق التنظيمي لأية منظمة، فيي تشكل 
الأنماط المعيارية لمممارسات السموكية للؤفراد وكذا العلبقات الشخصية التي تنشأ بينيم، وىي تحدد 
 )1( .مات السائدة بالمنظمةطرق التفكير والقيم والعادات ولاتجاىات والاىتما
 :التنظيمية الثقافةتعريف  -1
ولإعطاء الدلالة الحقيقة لمفيوم الثقافة التنظيمية يمكن الرجوع إلى عدة تعاريف نذكر منيا ما 
: يمي
مجموعة من القيم المشتركة التي تحكم تفاعل  »: بأنيا ،)ocsecnarF dloG dna( يعرفيا كل من
البعض ومع العملبء والموردين والموزعين وغيرىم من الأطراف خارج أعضاء المنظمة مع بعضيم 
المنظمة، ويمكن من خلبل ثقافة المنظمة تحقيق الكفاءة والفاعمية التنظيمية وتحقيق ميزة تنافسية من 
) 2( .»خلبل تـأثير ثقافة المنظمة عمى سموك أعضائيا
المنظمات شيئا ذو علبقة بالثقافة  تمك الثقافة التي ُتوجد في»: فيعرفيا بأنيا ،)ttO(أما 
الاجتماعية وتستمد مصادرىا من مفاىيم كالقيم والمعتقدات والافتراضات وأنماط السموك، فضلب عن 
كونيا بناًء اجتماعيا غير مرئي، لكنيا قوى محسوسة تقف خمف نشاطات المنظمة، وىي أفكاًرا متحدة 
) 3( .»مةتوفر أفكاًرا وتوجيات يتحرك عبرىا أعضاء المنظ
نسيج من المغة التي يتعامل بيا العاممين والعادات »: فقد عرفيا بأنيا ،)سيد خطاب( أما 
التنظيمية الخاصة بيا والقانون الذي ينظم تعاملبتيا ونظام القيم الذي ينظم قواعد ووسائل السموك 
 )4(.»المقبول اجتماعيا
الفمسفات والإيديولوجيات والقيم »: ابأنو ،)ihcawaZ dnA lleB dnA hcnerF(ويعرفيا كلب من 
والمفاىيم والمعتقدات المشتركة وكذلك الطموحات والآمال والاتجاىات والمعايير التي تربط الجماعة، 
وكل ىذه الخصائص النفسية المتشابكة توضح مدى التوافق والاتفاق ولاتساق الاجتماعي سواء أكان 
 )5(.»مل مع القرارات وكيفية التعامل مع المشكلبت وغيرىاضمنيا أم ظاىريا، وتتضمن أيضا كيفية التعا
مجموعة من المبادئ الأساسية »: فيعرف الثقافة التنظيمية عمى أنيا ،)niehcS dragdE( أما
التي اخترعتيا أو اكتشفتيا أو شكمتيا جماعة معينة وذلك بيدف التعود عمى حل بعض المشاكل فيما 
والانسجام أو التكامل الداخمي، ىذه المبادئ الأساسية يتم تعميميا يخص التأقمم مع محيطيا الخارجي 
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لكل عضو جديد في الجماعة، وذلك عمى أنيا الطريقة الملبئمة والمثمى لمقدرة عمى التفكير والإحساس 
بالمشاكل المتعمقة والناتجة عن العمل الجماعي، إذ تظير ىذه المبادئ في شكل قيم معمنة أو رموز 
 )6(.»طير وغيرىا من العناصر الأخرىوعادات وأسا
: انطلبقا من التعاريف السابقة يمكن أن نستنتج التعريف التالي لمثقافة التنظيمية
ىي عبارة عن منظومة مشتركة من القيم والمعتقدات والأعراف والتوقعات والسموكيات التي "
ة جذورىا من الثقافة تكونت داخل المنظمة واستقرت عمى مدار مدة طويمة من الزمن والمستمد
الاجتماعية ورسالة ورؤية وأىداف المنظمة والتي طورىا أفراد المنظمة لتحقيق أىداف المنظمة من 
خلبل التكيف الخارجي وتحقيق أىداف العاممين عن طريق التكامل الداخمي، والتي تنتقل إلى أفراد 
عن كونيا لغة موحدة ضلب المنظمة من خلبل القصص والطقوس والأساطير والأبطال والرموز ف
وفمسفة وا  يديولوجيا تشكل سياسات المنظمة تجاه مختمف الأطراف ذوي العلبقة بالمنظمة، والتي يمكن 
تمثل إطارا رقابيا  كما أنيا وكذا في سموكيات العاممين بالمنظمة، مختمف الترتيبات الماديةأن تظير في 
رغم من استقرار ىذه المنظومة إلا أنيا تتسم عمى كل ما ىو مقبول أو مرفوض داخل المنظمة وبال
بالتجديد والتطوير من خلبل عوامل التعمم والتغيير الداخمي إلى جانب التغيير في الثقافة العامة لمبيئة 
". المحيطة والمجتمع ككل
 :التنظيمية الثقافةأىمية  -2
ر من المديرين، لما ليا يتنامى الاىتمام بالثقافة التنظيمية في كثير من المنظمات ولدى الكثي
كما تكمن أىميتيا في كونيا قوة خفية ذات . من تأثير فعال عمى أداء الأفراد والأداء الكمي لممنظمة
بقوليما أنو وبدون استثناء فإن ىيمنة  ،)namretaW dna reteP(وىو ما يؤكده تأثير متعدد الجوانب 
ي الولايات المتحدة الأمريكية ىو بحد ذاتو جودة وسيادة وتماسك الثقافة في المنظمات الأكثر نجاحًا ف
 )7( .أساسية لمنجاح والتفوق
وتكمن أىمية الثقافة التنظيمية في إيجاد الشعور بالإحساس باليوية فكمما زاد وضوح القيم 
والاتجاىات المشتركة كمما زاد ارتباط الأفراد ببعضيم البعض وزاد شعورىم بأنيم جزء مؤثر وىام 
تؤدي وظيفتين ىامتين داخل  ،)tfaD drahciR(المفكر ذلك أن الثقافة التنظيمية حسب . بالمنظمة
تعمل عمى ترابط وتكامل واندماج العاممين بالمنظمة معًا ليتم تحقيق التآلف وبتالي  ىالمنظمة فالأول
فالثقافة  )8(خارجية،تكوين ىوية واحدة والعمل معًا بفاعمية أما الثانية فتساعد التنظيم لمموائمة مع البيئة ال
تشكل إطارا مرجعيا يقوم الأفراد من خلبلو بتفسير الأحداث والأنشطة، كما تساعد عمى التنبؤ بسموك 
فالثقافة  )9( .الأفراد والجماعات إذ يتصرف الأفراد في مواجيتيم لموقف أو مشكمة معينة وفقا لثقافتيم
ول المناسبة لبعض المشاكل التي تواجييا، والتي التنظيمية تعتبر مصدر ميم لممنظمة، تستمد منو الحل
تكون قد نجحت في تطبيقيا من قبل لمواجية أزمات سابقة تعرضت ليا، وليذا تظير الثقافة كشاىد 
وبتالي تعتبر موجو أساسي لمدركات العاممين نحو تحقيق  )01( .عمى خبرة المنظمة ونجاحاتيا السابقة
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مل الداخمي يعني أن الأفراد أو الأعضاء يتوافقون ويعممون معًا في ذلك أن التكا )11( .أىداف المنظمة
) 21( .إطار ىوية ذاتية جماعية ويعرفون كيف يعممون معًا بفعالية
وما يمكن استخلبصو مما سبق ىو أن الثقافة التنظيمية تكمن أىميتيا من خلبل الوظائف التي 
ي ثلبثة وظائف أساسية، الوظائف المتعمقة تؤدييا داخل المنظمات، والتي يمكن لنا أن نجمعيا ف
بالأفراد والتماسك الاجتماعي، الوظائف المتعمقة بالتنسيق والتكامل الداخمي، والوظائف المتعمقة بالبيئة 
 .الخارجية والتكيف معيا
أبعاد الثقافة التنظيمية  :ثانيا
: عاد الثقافة التنظيميةتحديد أب -1
الأجنبية  من الأبعاد التي أكدت عمييا العديد من الدراسات العديد الثقافة التنظيميةتتضمن 
وىذا لا يمنع في الحقيقة من وجود  والتي تختمف من منظمة إلى أخرى ومن بمد إلى آخر، والعربية
بعض أبعاد الثقافة التنظيمية التي تنفرد بيا كل منظمة عمى حدى ولا يمكن تعميميا عمى جميع 
. المنظمات
 :التنظيمية لثقافةاتحميل أبعاد  -2
بالرجوع إلى الدراسات السابقة اتضح أن لمثقافة التنظيمية مجموعة من الأبعاد والتي تؤثر 
: بدورىا في سموك الأفراد، ويمكن توضيح ذلك في مايمي
إلى مدى أىمية العمل بالنسبة لمفرد، ومدى  الاحتواء والترابطيشير مفيوم : بعد الاحتواء والترابط 
بو وعقمو في عممو؛ بحيث يصبح عممو جزءًا ميمًا من حياتو وأنو جزء من المنظمة وأن اندماجو بقل
كما أن الاحتواء التنظيمي عبارة عن مجموعة من  لعممو تأثير مباشر في تحقيق أىداف المنظمة،
ه الممارسات والقيم التي تسيم في توفير بيئة عمل من شأنيا أن تجعل الفرد أكثر احتواء لوظيفتو وجعل
الاحتواء والترابط يخمق لدى العاممين توجيا إيجابيا نحو  كما أن بعد) 31(أكثر ارتباطا بعممو وبمنظمتو،
وسيمة فعالة لدفع الأفراد إلى إخراج أفضل ما لدييم من الميارات والقدرات  يعتبرالمنظمة وقيميا، كما 
فيوم الاحتواء والترابط كالاتجاه التي تمكنيم من أداء العمل، وىناك عدة متطمبات تسيم في تحقيق م
والاتجاه نحو تطوير قدرات العاممين من  )41(مشاركة العاممين في صناعة واتخاذ القرارات،تفعيل نحو 
احترام وتقدير من خلبل  والاتجاه نحو التقدير والتحفيز )51(خلبل التمكين والتدريب والتعمم التنظيمي،
وتوفير الرعاية  والشعور بالأمن والاستقرار الوظيفي الإنجاز المكافأة وتشجيعونشر ثقافة  العاممين
والاتجاه نحو تفعيل الاتصالات لتحقيق التنسيق  الصحية والاجتماعية المناسبين لمعاممين ولأسرىم،
وبث  والتكامل بين الوحدات والأقسام المختمفة، مما يساىم في رفع الروح المعنوية لمعاممين وتحفيزىم
 )61( .الاندماج في جماعة العمل وىو ما  يحقق نوع من الاحتواء والترابط  الوظيفيروح التعاون و
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يتضمن بعد الاتساق والتجانس مدى عمق واتساق القيم التي يعتنقيا أفراد : الاتساق والتجانسبعد  
لمنظمة، المنظمة ومدى إيمانيم بيا، وكذا عمى جودة التنسيق والتكامل بين الإدارات والأقسام المختمفة ل
والاتفاق عمى كوضوح القيم الجوىرية،  وىناك عدة متطمبات تسيم في تحقيق مفيوم الاتساق والتجانس
 )71( .التنسيق والتكامل بين الإدارات والأقسام المختمفة في المنظمةالقيم الجوىرية، وكذا 
داخمية والخارجية وجود القدرة عمى التكيف مع متغيرات البيئة اليتضمن بعد : بعد القدرة عمى التكيف 
نظام من المعتقدات والقيم والمعايير التي تدعم قدرة المنظمة عمى استقبال وتفسير و ترجمة الإشارات 
وذلك لتصور  )81(الصادرة من البيئة إلى سموكيات تعمل عمى زيادة فرصة المنظمة في البقاء والنمو،
غاياتيا عمي المدى البعيد، وتحديد أبعاد العلبقات الرؤية المـستقبمية لممنظمـة، ورسم رسالتيا وتحديد 
المتوقعـة بينيا وبين بيئتيا بما يسيم في بيان الفرص والمخاطر المحيطة بيـا، ونقـاط القـوة والضعف 
 )91( .المميزة ليا، وذلك بيدف اتخاذ القرارات الاستراتيجية المؤثرة عمي المدى البعيد ومراجعتيا وتقويميا
 مجموعة من القيم والمعتقدات تشجيع الإبداع والابتكاربعد يتضمن  :لإبداع والابتكارتشجيع ابعد  
وزرع روح العمل الجماعي بين التي تسـيم فـي توليد الأفكـار وخمـق روح الإبداع وتقديم الأفكـار الجديدة، 
ى تطبيق الأفكار العاممين وا  عطائيم الحرية لتقديم أفكار التي تؤدي إلى التغيير البناء، والعمل عل
 )02( .الإبداعية بع اختبارىا  بشكل عممي
التوجو نحو النتائج مجموعة من العمميات المتداخمة والمتكاممة،  يتضمن بعد: التوجو نحو النتائجبعد  
التحديد الدقيق والواضح لمغايات والأىداف المرجوة واعتمادىا كأساس لمتخطيط والتوجيو في  تيدف إلى
وىذا من خلبل تحديد المستوى المطموب من الأداء ثم قياس  )12(لنشاطات بالمنظمة،كافة مجالات ا
المستوى الفعمي للؤداء وتحديد الفارق بين المستويين وكذا العمل عمى تضييقو وتحسين وتطوير الأداء 
 )22( .الفعمي ليصل إلى المستوى المستيدف
التركيز عمى مل بروح الفريق الواحد من خلبل الع التوجو بالفريقيتضمن بعد : بعد التوجو بالفريق 
إحساس العاممين باليوية والانتماء والفخر بأدائيم الجماعي، وخمق بيئة عالية  درجة وزيادةاليدف، 
عمى  قدرة المنظمات وزيادةالإنتاجية  تحسين من أجللمتحفيز، واستجابة أسرع لممتغيرات التكنولوجية، 
العمل المتغيرة وغير المستقرة وىو ما ُيمكن المنظمة من اكتساب ميزة التغمب عمى المشاكل في بيئات 
 )32( .تنافسية
ىي عبارة عن فمسفة أو أسموب إداري متكامل يقوم أساسًا  التوجو بالعميل بعد: بعد التوجو بالعميل 
عمى توجيو سموك أعضاء التنظيم نحو إيجـاد وحفـظ وتطوير وا  دامة وتعزيز علبقات المنظمة مع 
زبائنيا ومـع بقيـة الـشركاء كـالمجيزين والموزعين والمساىمين من خلبل تقديم المنافع المتميزة والقيمة 
المـضافة، وبمـا يضمن رضاىم ويمكنيا من الاحتفاظ بيم وكسب ولائيم ويحقق ليا التميز والبقـاء في 
 )42( .السوق
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الإطار التطبيقي لمبحث : المبحث الثالث
 نة الدراسةمجتمع وعي: أولا
اختار  قد ميدانيا ً الفرضيات ولاختبار الأىمية، غاية في أمًرا البحث فيو يجري الذي الموقع تحديد يعد
 لصناعة الجمود بسبعة مدابغعمى قطاع الجمود ممثًلب  الدراسة لموضوع النظري الإطار الباحث إسقاط
جيجل، أم البواقي، باتنة، الجمفة، وىران، (: ، والمتوزعة جغرافيًا في ستة ولايات من الوطن وىيبالجزائر
). عين تموشنت
: الدراسةمجتمع  -1
جميع الموظفين في مؤسسات دباغة الجمود بالنسبة لدراستنا ىذه يتكون مجتمع الدراسة من 
 عميا، إدارة(موظف، وذلك عمى اختلبف مستوياتيم التنظيمية  )417(والبالغ عدد موظفييا  بالجزائر
). دنيا، الوظائف النمطية ارةإد وسطى، إدارة
: عينة الدراسة -2
قام الباحث، بإجراء الدراسة  بأسموب الحصر الشامل،نظرًا لصعوبة إجراء الدراسة الميدانية 
مدابغ  سبعةووفقًا ليذا الأسموب فقد تم اختيار عينة مكونة من بأسموب العينة متعددة المراحل، 
مدبغة جيجل، مدبغة : (وىي عمى كامل التراب الوطني،مدبغة  اثني عشرلصناعة الجمود من مجمل 
، الشركة المغربية لمجمد، مدبغة عين الفكرون، المدبغة الأوراسية، مدبغة اليضاب العميا، مدبغة ميجيتال
من  موظفًا،) 241( المناسبة لإجراء الدراسة الميدانية ىو حجم عينة الموظفينفإن وبذلك ، )التافنة
.  موظف) 417( من لمكونا الدراسة أصل مجتمع
 الدراسة في المستخدمة الإحصائيةالمفاىيم والطرق  :ثانيا
 والاستدلالي، الوصفي بالإحصاء المفاىيم المرتبطة من العديد الدراسة بيانات تحميل في استخدمنا
 :الآتي خلبل من أىميا نبرز أن يمكن
لك لوصف خصائص مجتمع وذ، serusaeM citsitatS evitpircsedمقاييس الإحصاء الوصفي  
 ؛الدراسة
 الدراسة؛  ثبات تقدير بغية وذلك )α( ahplA s’hcabnorC ألفا  كرونباخ معامل  
يستخدم لمتعرف عمى ما إذا الاختبارات اللامعممية، وىو أحد ، )yentihW- nnaM( اختبار 
بعًا لمعوامل كانت ىناك فروق ذات دلالة إحصائية في آراء المستجوبين تجاه متغيرات الدراسة ت
ومن أبرز خصائصو لا يتطمب أن تكون العينات متساوية  .ذات الفئتينالشخصية والوظيفية 
 العدد، كما يمكن استخدامو ميما كان عدد أفراد العينة؛
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يستخدم لمتعرف عمى ما إذا  الاختبارات اللامعممية، وىو أحد ، )yentihW- nnaM(  اختبار 
ئية في آراء المستجوبين تجاه متغيرات الدراسة تبعًا لمعوامل كانت ىناك فروق ذات دلالة إحصا
ومن أبرز خصائصو لا يتطمب أن تكون العينات متساوية  .ذات الفئتينالشخصية والوظيفية 
 .العدد، كما يمكن استخدامو ميما كان عدد أفراد العينة
 أداة الدراسة تصميم :ثالثا
 أداة صدق من ولمتأكد .جمع البيانات الأولية لمدراسةكأداة أساسية ل الاستبانةتم الاعتماد عمى 
من داخل وخارج الوطن إضافة  الأكاديميين المحكمين من مجموعة عمى الاستبيان قمنا بعرض الدراسة
 وقد قطاع الجمود،أساسًا في  والمتخصصينمن داخل الوطن  المحكمين المينيينإلى مجموعة من 
 وتوصياتيم، ضوء مقترحاتيم في وتعديل حذف من يمزم ما بإجراء ناموق المحكمين السادة لآراء نااستجاب
 :وىي أجزاء، ثلبثةمشتمًلب عمى  النيائية صورتو في الاستبيان خرج وبذلك
؛ خصص لمرسالة التعريفية والتحفيزية: الأولالجزء 
النوع الاجتماعي، عمر (خصص لممعمومات الشخصية والوظيفية ممثمة في : الجزء الثاني 
؛ )التعميمي، مدة الخدمة، طبيعة الوظيفة، وكذا اسم المؤسسة محل الدراسة وظف، المستوىالم
فقرة وزعت عمى سبعة  ،)82( وتكون من ،أبعاد الثقافة التنظيميةلقياس  خصص :الجزء الثالث 
الاتساق بعد البعد الثاني ؛ و)-41: (الفقرات وتقيسو بعد الاحتواء والترابط الأول البعد ؛أبعاد
: الفقرات وتقيسو بعد القدرة عمى التكيفالبعد الثالث ؛ و)-85: (الفقرات وتقيسولتجانس وا
 الخامسالبعد ؛ و)-6131: (الفقرات وتقيسوتشجيع الإبداع والابتكار بعد  الرابعالبعد ؛ و)-219(
 سووتقي بعد التوجو بالفريق السادسالبعد ؛ و)-0271: (الفقرات وتقيسوالتوجو نحو النتائج بعد 
 .)-8252: (الفقرات وتقيسو بعد التوجو بالعميل السابعالبعد و. )-4212: (الفقرات
 الطبيعي لمتغيرات الدراسة التوزيعاختبار : رابعا
قبل استعراض نتائج الدراسة الميدانية وتحميميا يجب عمينا التأكد من أن البيانات المستخرجة 
وقد تحصمنا عمى ، )S-K( tseT vonrimS-vorogomloKار تتبع التوزيع الطبيعي، لذلك قمنا بإجراء اختب
: النتائج الممخصة الجدول التالي
 )1( جدول رقم
نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمجالات الدراسة 
 المجال إحصائي الإختبار  ).giS(القيمة الإحتمالية 
 أبعاد الثقافة التنظيمية 761.0 000.0
 )SSPS(ى مخرجات بناًء عل الباحث إعداد من: المصدر
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 أقلكانت  أبعاد الثقافة التنظيمية، لجميع ).giS(، أن القيمة الاحتمالية )1(الجدول رقم  يوضح
، لا تخضع لمتوزيع الطبيعيوعميو يمكننا القول بأن بيانات الدراسة  ،)10.0 = α(من مستوى الدلالة 
وذلك للئجابة عمى  ختبارات اللامعمميةبالاالأمر الذي يدعونا إلى إجراء نوع أخر من الاختبارات تسمى 
 . أسئمة وفرضيات الدراسة
 ثبات أداة الدراسة: اخامس
 مدى لبيان ،)ahplA 'shcabnorC(ألفا  كرونباخ معامل عمى اعتمدنا الدراسة ثبات تقديرفي أما 
 الجدولفي  واردةال النتائج تشير حيث ،الدراسة اعتمدتيا التي لممقاييس المكونة لمعبارات الداخمي الاتساق
 ،ممتازةقيم  وىي( 8.0 )أكبر من قيمة وىي، (088.0 )قيمتو كانت فقد ككل لمدراسة الثبات معامل أن ،)2(
 وصالحة بالثبات تتسم الدراسة أداة أن يعني وىذاككل،  الدراسة بو تتمتع عال ثبات جد تدل عمى)52(
 .العممي والبحث الإحصائي التحميل لأغراض
 )2( جدول رقم
كرونباخ  ألفا طريقة باستخدام الدراسة لمحاور الثبات معاملات
الثبات  معاملالفقرات  عددالدراسة  محاور
 088.0 82أبعاد الثقافة التنظيمية 
 )SSPS(بناًء عمى مخرجات  الباحث إعداد من: المصدر
وثة ووصف مستوى إدراك متغيرات الدراسة لدى العاممين في المؤسسات المبحتشخيص  :اسادس
: البيانات الشخصية لعينة الدراسة تشخيص وتحميلـ 1
) 3(لجدول رقم 
البيانات الشخصية لعينة الدراسة  حسب الدراسة عينة توزيع 
 المئوية النسبة التكرار البيان البيانات الشخصية
 النوع الاجتماعي
 18% 511 ذكر
 91% 72 انثى
 001% 241 المجموع
 عمر الموظف
 4.02% 92  سنة 03أقل من 
 2.33% 74  سنة 04و 03بين 
 8.12% 13  سنة 05و  14بين 
 6.42% 53  سنة 05أكثر من 
 001% 241 المجموع
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 2.62% 73 أقل من الثانوي
 7.13% 54 ثانوي
 6.5% 8 تقني
 6.5% 8 تقني سامي
 4.02% 92 ليسانس
 %6.5 8 ماستر
 9.4% 7 ميندس
 0% 0 ماجستير
 001% 241 المجموع
 )SSPS(بناًء عمى مخرجات  الباحث إعداد من: المصدر
 ،)%18( بمغت الذكور بنسبة من أغمبيا في تتشكل بأن أفراد عينة الدراسة ،)3(الجدول  خلبل من يتضح
 كما، )فوق فما سنة 03 عن تزيد(أعمارىم  عينة الدراسة مفردات من، )%6.97(نسبتو  أن ما كما لا حضنا
 يدل مؤشر وىذا، )%8.37(، بنسبة تقدر بـ )ثانوي فما أكثر(الدراسة لدييم مستوى  عينة أفراد غالبية أن لاحظنا
 إجابات تقديم مكنيم منيوىو ما   عالي، الدراسة واعين ومؤىمين بمستوى أفراد مجتمع من عالية نسبة أن عمى
داخل مؤسسات دباغة الجمود، وىو ما ساعدنا أكثر  المطموبة عن واقع الموضوع المدروس وبالشفافية منطقية
. عمى تشخيص وتحميل أبعاد الثقافة التنظيمية داخل مؤسسات دباغة الجمود بالجزائر
  :لعينة الدراسة الوظيفيةتشخيص وتحميل البيانات  -2
) 4(جدول رقم 
البيانات الوظيفية لعينة الدراسة  حسب الدراسة عينة توزيع
 المئوية النسبة التكرار البيان ةالبيانات الوظيفي
 مدة الخدمة
 8.04% 85  سنوات 5أقل من 
 1.12% 03  سنوات 01و 5بين 
 2.4% 6  سنة 51و  11بين 
 7.7% 11  سنة 02و  61بين 
 2.62% 73  سنة 12أكثر من 
 %001 241 المجموع
 طبيعة الوظيفة
 %9.82 14 إدارية
 %7.54 56 إنتاجية
 %3.11 61 تقنية
 %1.41 02 أخرى
 %001 241 المجموع
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 طبيعة عقود العمل
 %3.65 08 دائمة
 %7.34 26 مؤقتة
 %001 241 المجموع
 )SSPS(بناًء عمى مخرجات  الباحث إعداد من: المصدر
تفوق (خبرة  سنوات لدييم العينة أفراد من، )%06(، أن ما  نسبتو )4(الجدول  خلبل من يتضح
بنسبة  الوظيفة الإنتاجيةالدراسة ىي  عينة أفراد بين انتشارا الأكثر أن الوظيفة ظنالاح ، كما)سنوات 5
وىي نسبة جد متوقعة بالنسبة لمؤسسات دباغة الجمود التي تتطمب وظائف ، )%7.54(مئوية بمغت 
ف من أفراد عينة الدراسة يشغمون وظائ ،)%7.34( ما نسبتو أن الممفت للانتباهكما أن من ىذا النوع، 
التي تعقدىا مؤسسات دباغة الجمود مع العاممين وخاصة  العقود المؤقتةوىذا راجع إلى طبيعة مؤقتة، 
منيا وذلك لعدم توفر المادة الأولية من الجمود وصعوبة الحصول عمييا في الأوقات  الخاصةالمدابغ 
نعة من طرف المناسبة خاصة مع ازدياد الطمب عمى منتجات دباغة الجمود المصنعة ونصف المص
. الجيات الخارجيةالعديد من 
 :تشخيص وتحميل البيانات الجغرافية والقانونية الخاصة بمؤسسات دباغة الجمود -3
 )5( جدول رقم
 الجغرافيةو القانونية البيانات حسب الدراسة عينة توزيع
 التوزيع الجغرافي  اع القانونيطالق إسم المؤسسة
 شرق عمومية مدبغة جيجل




مدبغة اليضاب العميا 
 
 وسط عمومية
 غرب خاصة )LATIGEM(مدبغة ميجيتال 
 غرب خاصة) PCMS(الشركة المغربية لمجمد 
 غرب غربمدبغة التافنة 
 )SSPS(بناًء عمى مخرجات  الباحث إعداد من: المصدر
مؤسسات دباغة الجمود السبعة التي شممتيم ىذه الدراسة ، أن )5(الجدول  خلبل يتضح من
، وىذا التنوع في طبيعة المؤسسات من حيث والجغرافي تتميز بتنوع نسبي حسب قطاعيا القانوني
الجغرافي  وتوزعياقطاعيا القانوني واختلبفيا عن بعضيا البعض بين المؤسسات الخاصة والعامة 
سينعكس إيجابًا في تشخيص وتمحيص واقع الثقافة زائري الكبير بين الشرق والوسط والغرب الج
أبعاد مؤسسات دباغة الجمود بالجزائر، كما سيساعد في تحديد مستوى إدراك وتبني بالتنظيمية السائدة 
وكذلك سيساعد في تحميل وتشخيص . التنظيمية لدى العامل الجزائري في المؤسسات المبحوثة الثقافة
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بين و ،الثقافة التنظيمية بين المدابغ العمومية والخاصة في الجزائر أبعادفي طبيعة التشابو والاختلبف 
. مدابغ الشرق والوسط والغرب الجزائري
: الثقافة التنظيمية لدى العاممين في مؤسسات دباغة الجمود أبعادمستوى إدراك  -4
) 6( جدول رقم
لأبعاد الثقافة التنظيمية  المعيارية ومستويات الموافقة والانحرافات الحسابية المتوسطات
المستوى العام الترتيب الانحراف المعياري المتوسط الحسابي أبعاد الثقافة التنظيمية 
مرتفع  1 45018.0 6993.4 بعد التوجو بالعميل
مرتفع  2 50857.0 0833.4 الاتساق والتجانسبعد 
مرتفع  3 15257.0 0521.4بعد التوجو بالنتائج 
مرتفع  4 62738.0 1590.4 تكيفالقدرة عمى البعد 
مرتفع  5 17697.0 0000.4 التوجو بالفريقبعد 
متوسط  6 74309.0 9456.3بعد تشجيع الإبداع والابتكار 
متوسط   7 64640.1 7054.3 الاحتواء والترابطبعد 
مرتفع  // 58646 .0 1900.4المجموع بشكل عام 
 )SSPS(بناًء عمى مخرجات  الباحث إعداد من: المصدر
لدى أفراد مرتفعًا كان  الثقافة التنظيمية بأبعادىامستوى ، أن )6(الجدول رقم  خلبل يتضح من
 معياري ، بانحراف)1900.4( بمغ إذ البعد ليذا المرجح العام الحسابي المتوسط يعكسو ما عينة الدراسة، وىذا
 ىذا في جاء ما اد عينة الدراسة حولأفر في إجابات كبير تباين وجود عدمإلى  يشير مما ،)058646.( قدره 
في المرتبة الأولى، يميو  التوجو بالعميلبعد ومن حيث ترتيب أبعاد الثقافة التنظيمية فق جاء  .المحور
القدرة في المرتبة الثالثة، يميو بعد  التوجو بالنتائجبعد في المرتبة الثانية، يميو  الاتساق والتجانسبعد 
في المرتبة الخامسة، إذ سجمنا تحققيم جميعًا  التوجو بالفريقرابعة، يميو بعد في المرتبة العمى التكيف 
مما يعني أن إجابات أفراد عينة الدراسة ضمن ىذه الأبعاد الخمسة كانت أقل تشتتًا  بمستويات مرتفعة
داع الإببعد تشجيع يمييم ، وأكثر تجانسًا وملبئمة وأىمية من باقي أبعاد الثقافة التنظيمية الأخرى
إذ سجمنا تحققيم في المرتبة السابعة،  الاحتواء والترابطفي المرتبة السادسة، ويميو بعد  والابتكار
مما يعني أن إجابات أفراد عينة الدراسة ضمن ىذين البعدين كانت أكثر تشتتًا  بمستويات متوسطة،
. وأقل تجانسًا وأىميًة من باقي أبعاد الثقافة التنظيمية الأخرى
يوجد  »:والتي تنص عمى أنو، الفرضية الأولىفيناك مبرر قوي بقبول ىذه النتائج وطبقًا ل
. »لأبعاد الثقافة التنظيمية لدى العاممين في مؤسسات دباغة الجمود محل الدراسة مرتفعمستوى إدراك 
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 بين متغيرات الدراسة الفروقاختبار  :سابعا
لدى العاممين تعزى لمعوامل الشخصية  يميةأبعاد الثقافة التنظفروق في إدراك  اختبار وجود -1
: ذات الفئتين والوظيفية
 )7( جدول رقم
 أبعاد الثقافة التنظيمية ، لمتباين في )yentihW- nnaM(نتائج اختبار  
متوسط العدد  الفئةالمتغيرات 
الرتب 





 30.17 511ذكر 
* 977.0 005.8941
 05.37 72أنثى 
طبيعة  العمل 
 75.48 08 دائمة
 000.0 000.9931
 46.45 26 مؤقتة
طبيعة المؤسسة 
 01.76 011 عمومية
  *810.0 000.6721
 36.68 23 خاصة
(*)
 ).10.0=  α(ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  
 )SSPS(بناًء عمى مخرجات  الباحث إعداد من: المصدر
ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية لا توجد فروق أنو  ،)7(يتضح من خلبل الجدول رقم 
 النوع الاجتماعيتعزى لعامل  أبعاد الثقافة التنظيميةلآراء العمال المستجوبين تجاه متغير  ،)10.0 ≤ α(
، عمى )810.0(، )977.0(والبالغة  إختبارىمامستوى دلالة  وذلك استنادا إلى أن قيمة، وطبيعة المؤسسة
أبعاد تجاه متغير ىناك فروق أن  إلا ،)10.0= α(أكبر من مستوى المعنوية المفروض والبالغ التوالي 
والبالغة مستوى دلالة الاختبار  وذلك استنادا إلى أن قيمة لطبيعة العمل،تعزى  الثقافة التنظيمية
وىذه النتيجة تبرز أن العاممين في  ،)10.0= α(، أقل من مستوى المعنوية المفروض والبالغ )000.0(
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: ئتينفروق في إدراك أبعاد الثقافة التنظيمية لدى العاممين تعزى لمعوامل الشخصية والوظيفية ذات أكثر من الف وجوداختبار  -2
 )8( جدول رقم
 الثقافة التنظيمية أبعادفي ، لمتباين )sillaW-laksurK(نتائج اختبار 
 مستوى دلالة الاختبارقيمة اختبار كروسكال متوسط الرتب العدد  الفئةالمتغيرات 
 عمر الموظف
 34.66 92 سنة 03أقل من 
 200.0 829.41
 39.65 74 سنة 04و 03بين 
 28.57 13 سنة 94و 14بين 
 44.19 53سنة  05أكثر 
المستوى التعميمي 
 21.78 73 أقل من الثانوي
* 120.0 049.41
 25.76 54 ثانوي
 18.53 8 تقني
 49.26 8 تقني سامي
 88.77 92 ليسانس
 83.75 8 ماستر
 97.45 7 ميندس
 مدة الخدمة
 66.76 85  سنوات 5أقل من 
 000.0 197.22
 89.66 03  سنوات01و  5ن بي
 33.66 6  سنة 51و 11بين 
 00.13 11  سنة 02و  61بين 
 70.49 73  سنة 12أكثر من 
عة الوظيفة يطبحسب 
 21.67 14 إدارية
  *680.0 985.6
 22.66 56 إنتاجية
 13.95 61 تقنية
 39.88 02 أخرى
 التوزيع الجغرافي
 59.56 56 شرق
 60.85 61 وسط  *740.0 501.6
 39.08 16 غرب
 ).10.0=  α(ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  (*)
 )SSPS(بناًء عمى مخرجات  الباحث إعداد من: المصدر
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ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية توجد فروق أنو  ،)8(يتضح من خلبل الجدول رقم 
مدة و لعمر الموظفتعزى  أبعاد الثقافة التنظيميةمتغير لآراء العمال المستجوبين تجاه  ،)10.0 ≤ α(
أقل التوالي  ى، عل)000.0(، )200.0(والبالغة  إختبارىمامستوى دلالة  وذلك استنادا إلى أن قيمة،  الخدمة
ذات دلالة إحصائية توجد فروق  لاكما يتضح أنو  ،)10.0= α(من مستوى المعنوية المفروض والبالغ 
تعزى  أبعاد الثقافة التنظيميةلآراء العمال المستجوبين تجاه متغير  ،)10.0 ≤ α( عند مستوى معنوية
مستوى دلالة  وذلك استنادا إلى أن قيم، التوزيع الجغرافيوطبيعة الوظيفة وكذا  لممستوى التعميمي
والبالغ أكبر من مستوى المعنوية المفروض عمى التوالي  ،)740.0( ،)680.0( ،)120.0( والبالغة اختبارىم
 .)10.0= α(
وىذه النتيجة تبرز أن العاممين في مؤسسات دباغة الجمود محل الدراسة، لا تختمف آرائيم  
 آرائيم كما أن أو باختلبف التوزيع الجغرافي،  ،الوظيفةأو باختلبف طبيعة مستوياتيم التعميمية باختلبف 
نفس  لا يحممون، أي أن العاممين خدمتيم داخل مؤسساتيم ومدةأعمارىم الوظيفية تختمف باختلبف 
. حول ىذين المتغيرين التصورات والاتجاىات والإدراكات تجاه أبعاد الثقافة التنظيمية
لا توجد فروق »والتي تنص عمى أنو فيناك مبرر برفض الفرضية الثانية، وطبقًا ليذه النتائج 
أبعاد الثقافة المستجوبين تجاه لآراء العمال  ،)10.0 ≤ α(ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 
النوع الاجتماعي، عمر الموظف، المستوى التعميمي، (تعزى لمعوامل الشخصية والوظيفية التنظيمية، 
. » )مدة الخدمة، طبيعة الوظيفة، طبيعة العمل، التوزيع الجغرافي، طبيعة المؤسسة
الاستنتاجات والتوصيات : الرابعالمبحث 
 الاستنتاجات: أولا
 لدى أفراد عينة الدراسة، وىذامرتفعًا كان  بأبعادىا الثقافة التنظيميةمستوى ا إلى أن إدراك خمصن -1
بعد في المرتبة الأولى، يميو  التوجو بالعميليعكسو المستوى المرتفع لأغمب أبعادىا، حيث جاء بعد  ما
القدرة عمى الثالثة، يميو بعد  في المرتبة التوجو بالنتائجبعد في المرتبة الثانية، يميو  الاتساق والتجانس
في المرتبة الخامسة، إذ سجمنا تحققيم جميعًا  التوجو بالفريقفي المرتبة الرابعة، يميو بعد التكيف 
مما يعني أن ىذه الأبعاد الخمسة كانت أقل تشتتًا وأكثر تجانسًا وملبئمة وأىمية  بمستويات مرتفعة،
في المرتبة السادسة، وأخيرًا  الإبداع والابتكاربعد تشجيع يمييم  ،من باقي أبعاد الثقافة التنظيمية الأخرى
مما يعني أن إجابات  بمستويات متوسطة،إذ سجمنا تحققيم في المرتبة السابعة،  الاحتواء والترابطبعد 
 أفراد عينة الدراسة ضمن ىذين البعدين كانت أكثر تشتتًا وأقل تجانسًا وأقل أىميًة من باقي أبعاد الثقافة
 .التنظيمية الأخرى
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نحو العميل بالدرجة الأولى متوجية ثقافة بأنيا تتسم الثقافة التنظيمية السائدة بمؤسسات دباغة الجمود بالجزائر  -2
تشترطيا السوق العالمية وخاصة السوق الأوربية من جودة في منتجات الجمود وكذا  لمشروط الصارمة التينظرا 
ودائما ً. ة عالية لزبائنيادما تحرص عمى تقديم منتجات ذات جو دائما ًنجدىا  ، لذلكجودة الخدمات المصاحبة ليا
ما ترسخ لدى العاممين مجموعة من القيم والمعتقدات بأن رضا الزبون ىو الأساس الذي تُبنى عميو أىداف المؤسسة 
. مات إضافية تشعرىم بالرضاما تسعى إلى الاحتفاظ بالزبائن الحاليين من خلبل تقديم خد دائما ًوُخطِطيا، كما أنيا 
 .ما تيتم بمقترحات الزبائن والرد عمى استفساراتيم دائما ًإضافة إلى أنيا 
 دائما ًذلك أنيا  ثقافة متسقة ومتجانسةبأنيا  تتسم الثقافة التنظيمية السائدة بمؤسسات دباغة الجمود بالجزائر -3
ة باحترام القيم والقواعد داخل المؤسسة، وكذا المحافظة ما ترسخ لدى العاممين الاتفاق عمى القيم الجوىرية المتعمق
ك ا أنيا . عمى بناء علبقات طيبة بين الرؤساء والمرؤوسين تستند إلى مبدأ التعاون والتكامل في إنجاز الميام
 .ما تعمل عمى تجسيد روح التعاون والتكامل لدى العاممين أثناء تأدية الميام الوظيفية دائما ً
متجية نحو تحقيق  ثقافةبأنيا التنظيمية السائدة بمؤسسات دباغة الجمود بالجزائر  تتسم الثقافة -4
ما تيتم  دائما ًما تغرس لدى العاممين قيم التركز عمى النتائج بالدرجة الأولى، ودائمًا ذلك أنيا النتائج 
وواضحة بين  تسعى لإيجاد رؤية مشتركة ما غالبا ًإضافة إلى أنيا . بالتصرفات الموصمة إلى النتائج
 .جميع العاممين نحو تحقيق أىداف ىاتو المؤسسات وغاياتيا
مع  تتمتع بقدرة عمى التكيف ثقافةبأنيا تتسم الثقافة التنظيمية السائدة بمؤسسات دباغة الجمود بالجزائر  -5
التي تتسم في المتغيرات البيئية، في ظل أن طموحات العامل الجزائري أكبر من متطمبات بيئة الأعمال الجزائرية 
ما يكون لدييم المعرفة  غالبا ًلذلك نجد أن العاممين  ،كثير من الأحيان بضعف تنافسيتيا وقمة تعقيدىا وحركيتيا
ما يكون لدييم الاستعداد لتقبل أي تغيرات قد  غالبا ًوالميارة الكافيتين لمتكيف مع التغيرات والتطورات الجديدة، و
ما تسعى إلى تقديم منتجات بأسعار  غالبا ً أنييم يؤكدون بأن مؤسساتيم كما. تحدث داخل أو خارج مؤسساتيم
ما تيتم بمتابعة ومعرفة التغيرات  غالبا ًإضافة إلى أنيا . تنافسية وجودة عالية مقارنة بالمؤسسات المنافسة ليا
 . التكنولوجية في وسائل الإنتاج من أجل الاستجابة لحاجات السوق المتغيرة
 ثقافة متجية نحو الفريقبأنيا لتنظيمية السائدة بمؤسسات دباغة الجمود بالجزائر تتسم الثقافة ا -6
ما تشجع العاممين عمى أداء مياميم  ودائما ًما ترسخ قيم التعاون بروح الفريق الواحد،  دائما ًذلك أنو 
حساس ما تشجع عمى العمل الجماعي وتُوِجد إ غالبا ًالوظيفية من خلبل فرق العمل، إضافة إلى أنو 
 .عمل واحد في فريققوي لدى العاممين بأنيم أعضاء 
ثقافة لا تشجع الإبداع بأنيا تتسم الثقافة التنظيمية السائدة بمؤسسات دباغة الجمود بالجزائر  -7
 .متوسطوىو ما يؤكده انخفاض مستوى إدراك ىذا البعد الذي جاء بدرجة  والابتكار
وىو ما  ثقافة لا تحتوي العاممينبأنيا دباغة الجمود بالجزائر تتسم الثقافة التنظيمية السائدة بمؤسسات  -8
ما تشارك العاممين في  فقط أحيانا ًذلك أنو ، متوسطيؤكده انخفاض مستوى إدراك ىذا البعد الذي جاء بدرجة 
 . ما تتيح ليم الفرصة للبستفادة من برامج التنمية والتدريب ونادرا ًاتخاذ القرارات المرتبطة بمجال عمميم، 
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إلا أن العاممين في مؤسسات دباغة  الشخصية والوظيفيةنستنتج بأنو عمى الرغم من تعدد المتغيرات  -9
خمسة متغيرات من  وذلك عمى الرغم من اختلبفأبعاد الثقافة التنظيمية عمى إدراك  متفقونالجمود بالجزائر 
التعميمي، مدة الخدمة، طبيعة  المستوىالاجتماعي، النوع : شممتيم الدراسة الحالية وىيبين ثمانية متغيرات 
في إدراك أبعاد الثقافة التنظيمية حسب غير متفقين أي أنيم الوظيفة، التوزيع الجغرافي، طبيعة المؤسسة، 
 .التي تربط العاممين بمؤسساتيم طبيعة عقود العمل، مدة الخدمة، عمر الموظف
التوصيات : ثانيا
وذلك من : مية السائدة في مؤسسات دباغة الجمود بالجزائرتعزيز نقاط القوة في الثقافة التنظي 
 :يمي فيماخلبل مجموعة من التوصيات التي يمكن أن نوجزىا 
تقديم منتجات من خلبل  وذلك ليس فقطلدى العاممين،  ثقافة التوجو بالعميلضرورة تعزيز وغرس  
ي دفتر شروطيا، ولكن يجب ة عالية لزبائنيا وفق ما تشترطو الأسواق العالمية فدوخدمات ذات جو
 .من القيم والمعتقدات لدى العاممين بأىمية قيمة العميل ترسيخ مجموعةالتركيز عمى 
ضرورة استثمار عناصر القوة في اتساق وتجانس الثقافة التنظيمية، وذلك من أجل الاستثمار في  
ومعتقدات المؤسسة  مع قيم تطابقيا وتجانسيالدى العاممين من جية ومدى وضوح القيم الجوىرية 
الكبيرين بين نشاطات الأقسام  التنسيق والتكاملوكذا الاستثمار أكثر في درجة  من جية أخرى،
 . والفروع المختمفة وبين جيود العاممين في القسم الواحد
عمى الأداء الفعال،  وضع وتحديد الأىداف المحفزةمن خلبل وذلك  ثقافة التوجو بالنتائجتعزيز  
التركيز عمى تصميم تحسين قدراتو لتحقيق النتائج المسطرة، وكذا خلبل  من الموظفى والتركيز عل
 .بما يتوافق وينسجم مع ميارات الموظف محتوى الوظيفة
في قدرات ومؤىلبت ستثمار وذلك من خلبل الا، القدرة عمى التكيفضرورة استثمار واستغلبل مزايا  
ما تكون لدييم المعرفة والميارة الكافيتين لمتكيف مع التغيرات  غالبا ًالذين يؤكدون بأنو وطموحات العاممين 
  .ما يكون لدييم الاستعداد لتقبل أي تغيرات قد تحدث داخل أو خارج مؤسساتيموغالبًا والتطورات الجديدة، 
ترسخ قيم التعاون بروح الفريق الواحد وتشجع وذلك من خلبل  ثقافة التوجو بالفريقضرورة تعزيز   
 . ن عمى أداء مياميم الوظيفية من خلبل فرق العملالعاممي
 :وذلك من خلبل: مجابية نقاط الضعف في الثقافة التنظيمية السائدة في مؤسسات دباغة الجمود بالجزائر 
مختمف أساليب التشجيع عمى الإبداع ضرورة سعي مؤسسات دباغة الجمود عمى تطوير   
وجود مستوى من  خصوصا مع ،التحسينومقترحات  الابتكاريةالأفكار وكذا تشجيع  والابتكار،
 .الرغبة الكبيرة لدى العاممين عمى تطوير وتنمية قدراتيم ومياراتيم الإبداعية
 .تتبنى استراتيجية واضحة المعالم لضمان تدريب دائم ومتجدد لمختمف عمالياضرورة   
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